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図書館所蔵　アメリカ法学・司法関係文書
集）
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ァー・ウェンデル・ホームズ判事文書）
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マイクロ・フィルム版
［法律を通してアメリカの偉大な変革の時代を指導した
ホームズ（１８４１－１９３５）に関する、ハーバード・ロー
スクールが所蔵する膨大な資料をマイクロフィルムに
収めたコレクション。法学史・法思想史のみならずア
メリカ史の研究にとっても重要な資料集］
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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マイクロ・フィッシュ版
［１６世紀から現代におけるシェイクスピア関連文献約
２，０００点、８００，０００頁を収録する包括的な文献集成。今
回整備した資料は、先駆的劇作品並びに同時代の作家
の詩や散文作品を体系的に集約しており、比較文学及
び文学的状況の研究に不可欠な資料］
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（米国の各種議員団体が発行する出版物の索
引およびマイクロ版原報）
冊子体インデックス１９９１１９９５　　
マイクロフィッシュ版原報１９９１１９９５　　
	
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マイクロ・フィッシュ版
［米国議会内の１４０を超える様々な議員団体（）
が発行する出版物を論文、定期刊行物、ファクトシー
ト、会報などの種別を問わず包括的にカバーし、それ
らへの容易なアクセスを可能にしたもの］
４　営業報告書集成　第７・８集
１４０リール
マイクロ・フィルム版
［企業経営に関する詳細な情報が収められており、経済
史・経営史研究に有用な資料。今日の日本経済・日本
企業の活動を理解する上でも貴重な資料］
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革命研究コレクション）
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マイクロ・フィッシュ版
［フランス革命２００周年を記念して、フランス政府の全
面的支援のもとに刊行されたフランス革命関連資料コ
レクション。今回は、特定のテーマに関連する資料を
収録するセクションの内の「革命前のパンフレットや
著作」「宗教に関する資料」「社会の再組織に関する文
書」「軍事と植民地に関する史料」「文化関係の文献」
の５セクション］
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政府文書集・各省報告書）
	
（ケープ植民地
政府文書集・各省報告書　第一部・第二部）
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マイクロ・フィルム版
［旧英領ケープ植民地政府の政府刊行物を網羅するもの
で、南アフリカ連邦（現南アフリカ共和国）が形成さ
れる以前の南アフリカにおける植民地時代の政治、経
済、社会、文化などの歴史的研究に不可欠な資料。ま
た、現在の南部アフリカ諸国が直面している政治・経
済・人口・環境・生態系などについての諸問題を考え
る上でも貴重なデータを提供する］
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館所蔵　科学史関連文献集成）
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マイクロ・フィルム版
［科学の発展に寄与した主要人物たちの書簡、著述、手
稿などを包括的にマイクロ版にて復刻し、彼ら自身の
生涯はもちろん、当時の科学的活動の実相をも映し出
す貴重な資料集成。第一集では、医師、博物学者とし
て名声を博すとともに、アイザック・ニュートンの後
を受けて英国王立協会会長を務めたハンス・スローン
（１６６０－１７５３）の英国図書館所蔵文書を集成］
３２ページ参照。
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１８４２１８６６　１巻～４９巻
全８１冊
［近代イギリス市民社会が生み出した新メディア＝〈挿
絵入り新聞〉の最高峰。１８４２年に挿絵入り週刊新聞と
して刊行が開始され、以降１８５１年のロンドン万博、
１８５３年のクリミア戦争など世界各地のニュースを精緻
な挿絵と共に報道し続け、ジャーナリズム界に革命を
起こした。また、開国から幕末維新へと向かう動乱の
時代であった日本の記事も挿絵とともに記されている］
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（故ゲールツ教授旧蔵犯罪学・刑法コレクシ
ョン：少年犯罪・犯罪学・記念論文・刑事学
研究・法制史・学位論文の部）
	．
［犯罪学・刑事学研究における２０世紀ドイツを代表する
研究者である故ゲールツ教授の旧蔵書コレクション。
２０世紀前半の重要な基本文献に加え、氏の取り組んだ
具体的領域も多岐に渡ってカバーしている重要なコレ
クション］
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誌集成）
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マイクロ・フィルム版
［１９５５年以前に刊行されたアメリカ労働組合機関誌を集
大成したもの。アメリカの労働運動史、社会史のみな
らず、産業発達史、経済史、経営史にとっても重要な
資料集。今回購入のは食糧・農業関係の労働組
合の機関誌を収録したもの］
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．（英国労働党調査部及び初期協
同組合資料集成）
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マイクロ・フィッシュ及びマイクロ・フィル
ム版
［英国労働運動の軌跡を様々な歴史的資料を通じて明ら
かにする資料。労働党の基幹的な組織として重要な役
３９
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割を果たしてきた労働党調査部の資料（第一部）及び
英国労働者たちによる最初期の協同組合運動の一つで
ある王立造兵廠協同組合の議事録をはじめとする各種
資料（第二部）が集成されている］
１２　岡山大学附属図書館所蔵　池田家文庫藩政史料
マイクロ版集成
「教育文化」分野
９１リール
マイクロ・フィルム版
［池田家文庫は、岡山藩の藩政史料（古文書・記録）約
６万点と和漢典籍約３万２千点から成る、大藩の大型
行政史料であり、わが国の幕藩体制史研究上第一級の
資料。当マイクロ版集成は、池田家文庫の７割を占め
る「古文書・記録」をマイクロ化したもので、今回は
「教育文化」を整備］
１３　都市環境工学・建築学関連基本文献集成
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他　全５点
［都市環境工学・建築学関係の刊行物の中から全５点の
重要な文献を精選したもの。都市環境工学・建築学関
係の研究者はもとより機械工学、材料科学、生体医用
工学などの研究者にとっても利用価値の高い資料］
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（米国議会・委員会発行報告書・文書集成）
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マイクロ・フィッシュ版
［米国議会資料であるを包括的に復刻したマ
イクロフィッシュ版で、議会委員会の報告書、
	
（議事録）、様々な調査結果や選挙につい
ての報告書、議会出版物、年次報告書や行政府刊行物、
各種団体からの報告書その他によって構成されている］
２２ページ参照。
１５　横濱正金銀行　全７集
２２７リール
マイクロ・フィルム版
［明治１３年外国為替・金融の専門銀行として誕生し、以
来６７年にわたり波乱と激動の時代を歩んだ横濱正金銀
行の歴史を語る未公開行内資料のマイクロフィルム版
であり、横濱正金銀行の実質的な後継銀行である東京
銀行が、１９８０年代に公刊した「横濱正金銀行全史」（全
６巻７冊）編集の基礎的一次資料となった］
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創立の顛末から報告された
第壱回半季実際考課状
閑谷学校沿革史草稿
